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SRPSKI PREVOD MADARSKE GRAMATIKE IMREA SZALAYJA
1. Regulisana i onodobnoj metodici odgovarajuca nastava nemackog
jezika u Austrijskoj monarhiji zapoceta je krajem 18. veka, za vladavine
Marije Terezije. Uveden je u skolsku upotrebu udzbenik Anleitung zur de-
utschen Sprachlehre (kasnije: Verbesserte Anleitung zur deutschen Sprac-
hlehre, u vise izdanja i prevoda), koji je bio preveden na jezike naroda
Monarhije. Poznate su mu brojne adaptacije i na latinskom. Izvori spome-
nute gramatike bila su Gottschedova dela, u prvom redu Kern der de-
tuschen Sprachkunst. Prema Anleitungu su kasnije redigovane i gramatike
na razlicitim matemjim jezicima naroda Monarhije. (Opsimije 0 svemu
tome usp. Nyomarkay: A becsi grammatikak es a kozep-kelet europai
nyelvtanok 'Becke grammatike i srednjoevropski jezicni udibenici I. Mag-
yar Nyelvor 122/ 1998 / 184-189; za opstu orijentaciju jos: Helmut Kei-
pert: Die" Wiener Anleitung" in der slavisen Grammatikographie des aus-
gehenden 18. Jahrhundrets. ZSIPh 51 / 1991/,21-59; Vuk Karadzic und
Avram Mrazovic. Zu den Quellen der Pismenica serbskoga jezika. ZSIPh
52/1992/, 104-127; Panholzer, Johann: Ignaz Felbigers Methodenbuch ...
bearbeitet und mit Erliiuterungen versehen von Johann Panholzer. .. Frei-
burg in Breisgau. 1892.; I. Nyomarkay: A becsi grammatikak es a
kozep-europai nyelvtanok 'Becke gramatike i srednjoevropski jezicni
udzbenici II. Magyar Nyelvor 122 /1998/, 451-458; isti III. Magyar
Nyelvor 123 / 1999/, 59-78.)
Na ovu becku gramatiku su se oslanjali neki madarski, hrvatski, srp-
ski, slovacki i slovenacki gramaticari u formiranju okvira jezickog opisa,
u podeli same gramatike, u definicijama i, cesto, i u primerima. U pogledu
skolskih gramatika nemackog jezika za Madare najznacajnije su sledece
adaptacije Anleitunga: Compendiosa linguae germanicae Grammatica, in
usum potissimum Ungarorum, germanice discere volentium excerpta e
Grammatica D. Profess. Gottsched. Claudiopoli (mad. Kolozsvar, rum.
Cluj- Napoca, 1. Ny.) 1769 i mad. prevod A 'Nernet Nyelvnek Meg-
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Tanulasara valo Konnyu es Helyes Intezet A 'Magyar Nemzeti Iskolaknak
Szamara'. Budan 1781 'Lako i ispravno sredstvo za ucenje nemackogjezi-
ka za madarske nacionalne skole', U Budimu 1781), i adaptacija Fr. Ant.
Schlogela: Grammatica germanica... Posonii 1787.)
2. Uticaj becke gramatike, njenih adaptacija i prevoda, dakle, doka-
ziv je u nekim kasnijim skolskim udzbenicima. Za opisivanje maternjeg
jezika koristi se strani (latinsko-nernacki) model. Prema tom modelu je na-
pisana u naslovu spomenuta gramatika: Szalay Imre: A magyar nyelvtudo-
many rovidfoglalatja 'Sazetak madarske gramatike', koja je bila prevede-
na osim na srpski i na slovenacki (vendski), rumunski i nemacki (v. Typo-
graphia Universitatis Hungarieae Budae 1777-1848. Pulbie par Peter
Kiraly, Budapest 1983. Index librorum seleetorum in Typographia Univer-
sitatis Hungaricae Budae 1777-1848 Impressorum). Za prevod ove mada-
rske gramatike posebni podstrek je 8. paragraf Zakona iz g. 1830. koji je
.zahtevao od svakog svestenika, javnog cinovnika, nastavnika, trgovea,
gradanina, stanovnika znanje drzavnog, odosno madarskog jezika"
("amelynek ertelmeben minden Paptol, koztisztviselotol, Tanitotol, Keres-
ked6t6l, Polgartol es lakostol a magyar, nyelvnek, a hazai nyelv tudasa
megkivantatik") i to uz strogu stavku da od pocetka 1834. godine niko ne
moze stupiti u drzavnu sluzbu bez poznavanja drzavnog jezika" (es pedig
azzal a szoros kitetellel, hogy 1834-ik esztend6t6l kezdve senki se nyer-
hessen kozhivatalt aki a hazai nyelvben jaratlan", Berics J, Elobeszed
'Predgovor'). Zakonski prosirena vaznost upotrebe madarskog jezika je
podstakla Jovana Berica (Berics Janos), direktora neujedinjenih naeional-
nih skola i pisea vise dela lepe knjizevnosti na srpskom jeziku (v. Szinnyei
J.: Magyar irok elete es munkai 'Zivot i radovi madarskih pisaea'; Enci-
klopedija Jugoslavije), da prevede na srpski Szalayjevu gramatiku i da je
opskrbi i objasnjenjima neophodnim za Srbe. Srpski prevod je napravljen
na osnovi petog "poboljsanog" izdanja madarskog udzbenika i izdanja u
Pesti g. 1833.
3. Gramatika Jovana Berica, Maouapctco-cepocxa epauuatuuxa deli
se na tri dela. Prvi deo je sarna gramatika, tj. prevod Szalayjevog dela uz
objasnjenja, drugi deo cini zbirka zadataka sastavljena od dvadeset i jed-
nog teksta koji poticu iz gramatike Jozefa Martona (Marton Jozsef ),
Praktische ungarische Spachlehre (Wien 1810), treci den je recnik J
(tarocska, zapr, '1 mali recnik') sastavljen od 4856 odredniea. U Salajevoj
gramatiei, pa tako i u Bericevom prevodu, Iako je primetljiv utieaj Anlei-
tunga, za koji je karakteristicna podela gramatike na pet poglavlja:
1. Die Rechtspreehung oder Reehtlesung,
II. Die Tonmessung,
III. Die Reehtschreibung,
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IV. Die Wortforschung oder Wortanderung,
v. Die Wortfugung,
Ova podela, kao sto je vee receno, zasniva se na Gottschedovim grama-
tikama, nju, u sustini, prate i madarske gramatike pisane na stranim jezicima
(nemackom i latinskom) sa kraja 18. i pocetka 19. veka, kao sto su gramatike
Georga Szallera (Szaller Gyorgy) (Pozun 1793) i gramatika Janosa Farkasa
(Farkas Janos) koja je izasla u Becu g. 1816, preradena od Jozefa Martona
(Marton J6zsef) i PavIa Szlemenicsa (Szlemenics Pal) . Ova je podela nepo-
sredan uzor za Szalayjevu i, naravno, za Bericevu gramatiku:
1. A helyes kimondasrol es irasrol Pravilno proiznosenie
II. A szonyomozasrol Slovoispytanie (Hudoznoslovie Ethymologia)
III. A szokotesrol Slovoslozenie (Syntaxis)
Trojna podela sadrzi u sebi svih pet delova becke gramatike.
Ona je karakteristicna za najveci broj gramatika, medu njima za La-
nosovicevu "slavonsku" (Anleitung zur slavonischen Sprachlehre; Wien
1795). Da bi se pokazao spomenuti strani uzor i u grupisanju i odredivanju
vrsta reci, prikazacu definiciju clana (artikla). Clan uzrokuje probleme za
adaptacije jer njega nema u latinskom, strogo odredenu funkciju ima u ne-
mackom, ne postoji u srpskom i hrvatskom, niti u madarskom. Osim toga,
u madarskom nema ni gramatickog roda. Lanosovic jednostavno izosta-
vlja clan iz inace tradicionalne podele vrsta reci, Szalayj ga zadrzava i od-
reduje njegovu funkciju u prikazivanju i odredivanju. Prikaz, odnosno in-
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Szalay
A nevmutato ollyan szo, a beszedben,
melly a fonev eleibe tetetven, azt
mintegy megmutatja, s kijelenti, p.o.
add ide a palczamat
Berics
Castica je takova reCh koja se pred
imenems suscestvitelnims polaze, i
koja one isto ime pokazuje i izvestno
ga opredeljava: n.p. add ide a
palczamat., ona u madsarskoms
jazyku nikakav rods ne oznacava.
Szaller Gy. Farkas 1.
Die Ungam haben zwei In der deutschen Sprache zeigt der
Geschlechtsworter: das be stimte azder Artikel auch das geschlecht an diese
d.d. und unbestirmmte~ eine, ein Eigenschaft besitzt der ungarische
ein. Artikel nicht,weil im Ungarischen die
Hauptwortel kein Geschlecht haben.
A Becka gramatika govori 0 dvojakoj funkciji clana: prva je morfo-
loska, tj. njegovo morfolosko ponasanje, menjanje zajedno s imenicom:
druga je semanticka, tj. upucivanje na gramaticki rod. Tom definicijom
slaze se Schlogelova i naravno, madarski prevod Verb. Anleitunga. Latin-
ska adaptacija, valjda s obzirom na to sto je napravljena za Madare, funk-
ciju ukazivanja na gramaticki rod uopste i ne spominje. Interesantno je da
Szalay zadrzava tu vrstu reci, stvarajuci madarski izraz nevmutato 'ukaza-
telj na ime". Formalno se to uklapa u nemacki sistem, ali je funkcija "uka-
zatelja" sarno ukazivanje, odredivanje.
Berics koristi termin castica i odmah dodaje, sigumo za one 0 koji-
rna pretpostavlja da poznaju nemacke gramatike, da u madarskom castica
.mikakav rod ne oznacava". Istu primedbu nalazimo i u preradenoj verziji
Farkasove gramatike, dok Gy. Szaller, iako govori recima za oznacavanje
roda (Geschlechtsworter) 0 toj funkciji ne kaze nista, govori sarno 0 njiho-
voj ulozi u oznacavanju odredenosti.
Navedenim kratkim primerima hteo sam tek ukazati na polaznu tvrd-
nju, na to, nairne, da su nemacki jezicni udzbenici uticali na gramatiko-
grafiju naroda nekadasnje Monarhije i na to kako je tezak zadatak grama-
ticarima da se oslobode onih delova klasicne tradicije koji se ne slazu sa
vlastitim jezikom, tj. da razviju svoj model i svoj metajezik za opisivanje
matemjeg jezika. Gramatike se mogu istrazivati, prirodno, i s drugih gle-
dista, npr. s gledista terminologije, ali je ipak poucnije posmatrati medu-
sobne uticaje u koncepciji prema kojoj se prezentiraju jezicne pojave. Ne
smemo zaboraviti ni to da su ova dela naucne gramatike vee napisana sa
izrazito prakticnim ciljem.
